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The use of subjective expressions in Japanese
written narratives:
A contrastive analysis of native and non-native data
Fumio Watanabe
In this paper I analyze the use of subjective expressions in written narratives by
Japanese native speakers and non-native speakers, whose native languages were English,
Chinese, and Korean. The data for this study come from narratives elicited using a
/-minute animated film.
Building on Goodwin and Goodwin (+33,) and Nakai (,**-), I define subjective
expressions in narratives as expressions representing the narrator’s subjective
judgement or evaluation of events in the story using adjectives, adverbs, or modal
auxiliaries.
I demonstrate that +) native speakers presented their negative evaluation of
unexpected events using V-te simau ‘end up doing V’ more often than non-native
speakers, ,) while the non-native speakers used V-te simau in the last part of the story, the
native speakers did not use it in this way, -) native speakers used V- (r) u koto ga dekita
‘was able to do V’ to present their positive evaluation of the accomplishment of goals,
.) non-native speakers used epistemic modals and explicative modals like no da ‘it’s that
’ more often than native speakers, and /) native speakers tended to use adjectives and
adverbs expressing the protagonists’ emotions in the beginning and ending scenes.
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